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Muscu i la combinació del 
kiíícli niés tronat i la iniagi-
nació inés dcsbordaiit que 
¡na a PortUigat? 
El t r i a n gl e de I' E m -
pordá, les arestcs de I-igue-
res, Pordligat i Púbol con-
formen aquesta térra sor-
p r c n e n t o n el p i n t o r 
cmpordancs toma a reviure 
a través deis objcctes i els 
paisatges qiie va est imar. 
Aqucst Uibre de fotografíes 
va molt niés cnllá de la sim-
ple guia visual del tnanglc 
daliniá. El fotógraf cmpor-
dancs J o r d i P u i g ex t r eu , 
s o b r c t o t a F'igueres, una 
ánima inédi ta i atractiva, 
bastida en la passejada peí 
mercar s e tmana l , per les 
seves botigues i cspais vis-
cuts per l'artista fiU de nota-
r 1. A l b o r a , d c s c o b n in a 
PortUigat 1 Púbol les animes 
ocultes de Salvador i Cíala, 
empla^ades en els racons 
ocu l t s de les est anees , 
c i icaixats a la ped ra i la 
d e c o r a d o . Per la se va 
banda, el periodista Sebastia 
R o i g cnceta cada capítol 
anib una descripció acurada 
1 informativa de cada aresta 
i de la vida del pintor, amb 
la seva prosa amena i albora 
treballada. R o i g té niolta 
sort i l 'aprofita. Reb la el 
clau de la seva admiració 
personal per l'artista anib e! 
millor regal que li poden tcr 
a un mitóman; dcscriure el 
sen territori mític. U n espai 
de somni , elástic i tuga^, 
que pren la consistencia real 
d 'un abre niite, r e n i p o r -
daiiés, un país que ha cons-
trtiit l'imagiiiari cátala molt 
mes que quaiscvol altra cos-
m o g o n i a de casa nos t ra , 
Piítser perqué, com diu el 
refrany, soni filis del seny i 
la rauxa. Pero diu la llegeii-
da que els empordanesos ho 
son niés del segon paránic-
tre que no pas del primer. 
Fiíi quaiscvol cas, Hali ja 
s'ha fusionat amb el sen pai-
satge: el destí del mite. 






l'ONS I Hsi'ü, MLir^ot. 
El fons municipal en pergamí 
de l'antiga universitat 
de Lloret de Mar. 
Ajiiiitiimciii i.lc Lloret df IVlar, 2()i)2. 
Sota cls auspic is de la 
coldtcció Es Frates, l'Ajun-
tanient de Lloret de Mar 
vol recopilar i salvaguartlar 
els testimonis de la historia 
de la vila amb la intenció de 
fer arribar aquest patrimoni 
cultural construit al llarg de 
generacions a la seva pobla-
ció. Prova d'aciucst ínteres 
son les anter iors p u b b c a -
cions. com La hdhija roniatta 
de ¡'eiials (Lloret de Mar) o el 
que es presenta en aquesta 
ocasió, Bi Jons muiñcipal cu 
pergamí de i'antigci univcrsilal 
de Lloret de Mar. 
Aprofitaut la c o n m i e -
m o r a c i ó de «Llore t , mil 
aiiys» I amb el patrocini del 
professor Josep M, l'oiis 
C'íUri, rAjuntament de Lio-
El fons municipal 
en pergamí de i'ant!f<a 
kiniversitat do 
Lloret de Mar 
ret de Mar va encarregar a 
Margo t Pous l ' ed ic ió del 
diplomatari de la vila. Amb 
aquesta publicació es volia 
donar a conéixcr com era 
L lo r e t d u r a n t 1' é p o c a 
medieval, un període histo-
rie llunyá i a voltes oblidat 
que de mica en mica, i a 
través de diverses activitars, 
es va anar posant a l'abast 
deis lh>retencs i Uore tcn-
ques; destaca, per exemple, 
un cicle de confe renc ies 
sobre historia medieval que 
va c o n v i d a r a L lo r e t de 
M a r a lguns espec ia l i s tes 
reconeguts, 
Fd t reba l l de M a r g o t 
Pons consisteix en l'edició 
minuc iosa i acurada deis 
pergamins del fons d o c u -
mental de l'antiga universi-
tat de Lloret de Mar. 1 cal 
recordar de nou, tal ccmi 
rei teren les preseii tacions 
del 11 i b r c s i g n a d e s per 
l'alcaldessa i el regidor de 
Cultura, que aqucst treball 
neix 1 es realitza gracies al 
gest desinteressat de Josep 
M. C'oll 1 Robert, qvie entre 
el 2 0 0 0 i el 2 0 0 2 va fer 
entrega del fons documental 
de l ' an t iga u n i v e r s i t a t a 
rAjuntament de Lloret, un 
gest que seiis dubte íacdita 
l'estudi de l'época medieval 
i moderna lloretenca. 
Els documents etlitats en 
aquest diplomatari son 67, el 
primer de 1346 i el darrcr 
de 1640; cal dir dones que 
no no mes sóu d ' época 
medieval, sino que p redo-
mina la documcTicactó 
d'época moderna, sobretot 
del segle XVI. Dins d'aquest 
diplomatari t robem docu-
ments de diversos tipologies, 
des de sentencies arbitráis 
fins a vendes, apoques, agni-
cions de bona fe, procures, 
e tc . P o d e m l leg i r -h i , pe r 
exemple, sobre la construc-
ció d'una torre per defensar-
se deis tures que desembar-
caven a la costa, sobre l'edi-
ficació d'una nova església 
parroquial a l ' indret de la 
Carbonera, o sobre diversos 
conflictes jurisdiccionals. Es 
tracta de d i terents d o c u -
ments que fan parlar barons, 
castlans, j u t g e s , gent de l 
port, pagesos... lloretencs de 
tota condició els cognoms 
deis quals encara perviuen a 
la vila de, Lloret. 
L'edició completa deis 
pergamins. que fa del ilibre 
una interessant i údl ciña de 
consulta per ais mvestiga-
dors, es complementa amb 
la publicació de 18 facsímils 
que e n s e n y e n . e n t r e 
d ' a l t r e s , al l e c t o r m e n y s 
avesat com eren els c o n -
tractes que signaven els seus 
avantpassats. 
El treball conclou amb 
l ' e d i c i ó d ' u n d o c u ni e n t 
destacar; el diploma de 14 
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d'octiibre de 1001 pe¡ qual 
Fí^amon Borrell, cojutL' de 
B-Trcelona, i la seva inuller, 
Erniesscnda, fan donació a 
Son ic f r ed , v c s c o m t e de 
Girona, de I'alou de LlurL't 
de Mar; el d o c u m e n t que 
va peniietre establir i cele-
brar el millenari de Llorct. 
[ no sois se 'n pub l i ca la 
transcripció, sino també el 
fiícsíinil i una tradúcelo lliu-
re al cá ta la q u e posa a 
l'abast deis llorctenes ¡ 11o-
rccenques un íet ciau en la 
creaeió de la seva identital: i 
per a l;i seva iiistória. 
Anna Gironella Deigá 
Brigit Nono Rius 
El gran Ilibre 
de la vinya 
empordanesa 
PVK: VAYKF.I).'\. Eduard. 
L'Empordá i el seu vi. 
FotogralifS de Francesc (hiilbnict. 
liraii Edicíüiis, Figiieres, 2004. 
118 pagines. 
Eduard Puig és un hoii ie-
not ernpordanés que s'ííds-
eriu a la penúltima genera-
ció. La seva vida pública 
r i l a o c u p a t en un d o b l e 
vessant : r e n o l o g i a , anib 
mes de trenca anys d'ofici, i 
la praxi ciutadana. L'acció 
abasta la política democráti-
ca -ara en situació d'histó-
ric c n i c r i t - , la d o c e n c i a 
un!\-ersitaria, rcxercic i Ili-
beral de la professió, la ges-
tió pública, Tediicaeió de 




de ix l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s 
h inpordanesos i és W:!ma 
niatcr de la Venerable C~.on-
íraria de la l ió ta de San: 
Ferriol d'Empordá. 
To t i aixó, aquest acti-
vista está [) o s s e i t p e r 
1 'escr ipiura . U n a de les 
se ves v(icacioiis és el perio-
disine. Ma conreat Tarticle 
d' op i ni ó i la l i t e ra tu ra 
d 'observac ió . Del coupage 
entre vi i les lletrcs va ela-
borar unes cxcelses ílomilies 
de la Bota que apleguen els 
seus pregons per viles i ciu-
tats de les dues C^atalunyes i 
fins mes enllá. 
L'Uniporda i el seu vi ha 
estat traetat per l'autor con-
temporaiii que podía fer-ho 
millor, amb garantía i quali-
tar. Ens trobein davant un 
cscr ip tor amb trernp que 
sap de q u é par la , i q u e 
coneix com pocs tots els ets 
i uts del fruit de la térra i 
del t r e b a 11 deis h o ni e s. 
Afortunadanienc, l'obra edi-
tada per Jenar Félix defliig 
Testándard del IHbre objec-
te . El t e x : es bas te ix 
inteMigentraent, amb estil, 
dosis d ' h u m o r fi i la 
murrieria que caracteritzeii 
Fautor. Digueni -ho tot; el 
darrer llibre d'Eduard Puig 
es q u e l c o n i niés q u e un 
assaig cíe la v m y a , és un 
c o n i p e n d i de c u l t u r a 
enipordanesa. 
D'aitra banda, el foto-
graf Francesc GuiUamet ha 
íet un Creball gens conven-
cional. Repor ta unes intat-
ges creíbles, gens truculen-
tes ni anianerades. Porten al 
paisaCge real, scnsc falsifica-
cions. AI capdavall, les foto-
grafíes i el text no entren en 
competencia. 
Nota de cata: I.Ienguat-
ge viu cnriquk amb la per-
sonalita: propia de la viti-
cultura del país. Tex t Ucgi-
dor, delicat, cuite, senyorí-
vol. Fotografíes ben estruc-
turades i respeetuoses amb 
la té r ra i la gcnr q u e en 
viu. Disseny elegant, con-
tundent i d 'ampli tud sen-
sorial. 
Eduard Puig afirma: «El 
vi de I'Enipordá ens deixa 
ais ulls la llum del país i al 
cor el sentinient d'amistat». 
Quelcom que ens han Uegat 
per senipre amb fidelitat i 
emoció. Ara ens cal restar a 
l'expectativa del traetat de 
cu ina c o m a r c a l q u e mig 
anuncia al llibre, tot i que 
insistim a reclainar-Ii unes 
m e m ó r í e s c í v i q u e s anib 
aromes de garnatxa. 
Caries Sapena 
^ 
